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LIBROS Y REVISTAS
Cómo citar este documento:
REVISTA DE REVISTAS 
REVISTAS ARGENTINAS 
DINAMICA SOCIAL (Bs. Aires) 
Julio 1954. Año IV. N 47. 
Manuel Fraga Iribarne: "El nuevo anti-maquiavelismo ". 
Vintila Horia: "Un diálogo con Miehele F. Seiaeea". 
Leonardo Castellani: "Las pasiones no tienen dialéctica". 
Pablo Luis Bonny: ''Palabras dtbalístieas''. 
Julio Irazusta: "Tópica de las relaciones entre empresa política 
y formas de gobierno". 
Jaime María de Mahieu: "El orden comunitario: ideología y 
política''. 
E. S. Giménez Vega: "Educación y regionalismo". 
Eugenia de Oro: "Enseñanza del medioevo". 
Osear Méndez Cervantes: "Cuando la táctica destruye la orto-
doxia''. 
Jean Pleyber: ''Algunas nociones para el conocimiento del Este''· 
Carlos E_ von M01·elc "Y sin embargo, no convencen". 
Historieus: ''Geopolítica del Caribe''. 
Julio Ieaza Tigerino: "La situación política de Centroamérica "· 
J acques Ploncard D 'Assae: ''Crónica de la guerra fría''. 
Cecilio Benítez de Castro: ''El accionariado obrero''. 
Guillermo Speroni: ''.Las relaciones hispano argentinas''. 
Antonio Robert: "Aspectos de la política económica". 
Agosto 1954. Año IV. N~. 48 
Juan M. de Mendoza: "La Universidad Nacional y los problemas 
regionales ' ' . 
Julio Irazusta: "Tópica de las relaciones entre política y for-
mas de gobierno". 
Domingo Pellegrini Gianpietro: ''Convertibilidad de la moneda''-
Henri Lebre: "Para vencer al ene~nigo". 
J aeques Ploneard D 'Assac: "Crónica de la guerra fría". 
Enrique Queyrat: "La situación en Afriea del Norte". 
J. A. Gareía, M;:¡,rtínez: "Perspeetivas soeiológieas del sindica-
lismo". 
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Luis Villari: ''Reacción contra el colonialismo comercial''. 
Sergio Carvallo Hederra :"El problema de la habitación en Ibero 
américa''· 
Bonifacio Rodríguez: "El estado universal". 
Cecilio Benítez de Castro: "Técnica del "30" y mundo del 
"54". 
Alberto E. Ottalagano: ''Revolución y Derecho Positivo''. 
Víctor R. Borini: ''La superstición contemporánea''. 
Enrique Stieben: "El problema de la educación rural". 
Luis Soler Cañas: ''U ni dad de concepto en la enseñanza''. 
Setiembre 1954. Año IV. N°. 49 
Hernán Benítez: ''¡,Dónde está nuestro prójimo!''. 
Víctor Baldani: ''Colonias y colectividades''. 
Manuel Fraga Iribarne: "El nuevo anti-maquiavelismo". 
Juan Pichon-Riviere: "Función social en Inglaterra". 
Juan Maler: ''Del sentido del mando''. 
Jaime María de Mahieu: "La estructura natural del Estado". 
Luc Durtain: ''El hombre ante el maquinismo''. 
Alfredo Ko1liker Frers: "¡,Cambiará de doctrina el State De-
partamentf ''· 
Walter von Brüning: "Nuevos métodos de las ciencias sociales en 
los Estados Unidos". 
Paul C. Berger: "La ilusión de Dostoiewsky". 
George U scatescu: ''El drama de la Europa ''ausente''. 
O vi dio Gaina: "El camino de Francia". 
Historicus: ''Antecedentes de un imperialismo auténtico''. 
Vintila Roria: ''Política de la marea baja''. 
V erax: "Huelga en fill "paraíso obrero". 
Carlos E. von Merck: "Aritmética del poder en la era atómica 10 • 
Juan R. Sepich: "Alemania y el prestigio de Europa". 
Pj~:rre Daye: ''El porvenir de Europa''. 
Edgaia:i:i' Sulis: ''Los fracasos de una política''. 
Guillermo Borghini: "¡,Restauración o vuelta al caos~". 
J acques Ploncard D 'Assac: ''Crónica de la guerra fría''. 
Juan José Vistalli: !'Apendicitis asiática". 
Eugenia de Oro: "Catolicismo y propaganda". 
Julio Irazusta: '' Sobre la maestría dialéctica''. 
Francisco Giacobbe: ''La situación actual del arte''. 
Louis Lachance: ''El humanismo y la filosofía contemporánea''. 
Gino Minia ti: ''La escala móvil de las pretensiones''. 
Esteban Cottely: "Perplejidades acerca de la convertibilidad mo-
netaria''. 
Sergio Carvallo Hederra: "En torno a la reunión de ministros 
de economía y hacienda, en Río''. 
Domingo Pe1legrini G:i,ampietro: ''En torno a la conferencia mo-
netaria en Londres''. 
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Pablo Luis Bonny: "Un reparo a Mr. Stas sen". 
E lías Giménez Vega: " t Quién cuida palabras vigila ideas i ". 
Manuel Calvo Hernando: "Problemas modernos del periodismo". 
Armando Hernández Quirós: "La política agraria de México". 
Antonio C. Vivanco: "La administración de la tierra pública en 
nuestro país''. 
Año V. :No. 51. Noviembre de 1954 
Erasmo: "Reflexiones sobre la lucha humana". 
Jaime María de Mahieu: "Revolución nacional y burguesía". 
Juan Francisco Giacobbe: "Variaciones sobre la doctrina". 
Paul C. Berger: "Francia contra la historia". 
Carlos E. von Merck: "Sobre demócratas y republicanos". 
Luc Durtain: '' J, Dónde están los intelectuales revolucionarios'''. 
Angel Godin: "J,El comunismo italiano en el banquillo'"· 
J acques Ploncard D 'Assac: "Crónica de la guerra fría". 
Antonio C. Vivanco: ''El problema indígena en nuestro país''. 
Ernesto García Olano: "Los cuatro índices de la vivienda". 
Emiliano Mac Donagh: "La investigación y el control cientí-
fico". 
Cecilio Benitez de Castro: "La próxima conferencia de Rio ". 
Domenico Pellegrini Giampietro: "Nada nuevo en Washington". 
HECHOS E IDEAS (Bs. Aires) 
Año XIV. N°. 120/21. Abril-Mayo de 1954 
Juan Perón: "Mensaje presidencial inaugurando el 88° período 
legislativo''. 
Pedro F. Castiñeiras: "El Plan Siderúrgico argentino". 
N. Manetti-Cusa: ''Economía Racional: el mercado mundial''. 
Ramón Carrillo: ''Desarrollo del potencial biológico del pue-
blo". 
Norberto Antoni: "La Doctrina Peronista en la ley 14.184 ". 
Nazareno Roncella: "t,Podría el Vaticano ser miembro de la 
U.N. f". 
Ernesto Palacio: "La república liberal y mercantil". 
Año XV. No. 122/23. Junio-Julio de 1954 
Miguel A. evestido: ''La reforma económico-social y la Bolsa de 
Comercio''. 
Carlos A. Juárez: "La nueva reestructuración de los ministe-
rios". 
Alberto L. Rocamora: ''Los territorios nacionales y su nueva ley 
orgánica''. 
Alberto A. Graziano: "Consideraciones sobre la ley de los te-
rritorios''. 
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Juan Perón: '' I) Hacia la recuperacwn integral de nuestros fe· 
rrocarriles. II) Ante los delegados al Congreso del Sindicato Unico 
de Portuarios Argentinos. III) Ante los delegados de la Unión del 
Personal Civil de la Nación" (Discursos). 
Eduardo R. Stafforini: ''Concepto y contenido del Derecho So· 
cial ''. 
Guillermo 'roriello: ''Guatemala ante la X Conferencia In ter· 
americana' '. 
Otto B. Roegele: ''Reflexiones sobre la victoria de Adenhauer ''. 
Afio XV. N°, 124-125. Agosto-Setiembre de 1954 
José Guillermo de Paolis: "El nuevo régimen legal de las Aso-
ciaciones de Profesionales''. 
Alberto Graziano: ''Comentarios al margen de la nueva ley de 
Asociaciones de Profesionales''. 
Carlos A. Juárez: "La ley de nacionalidad, ciudadanía y natu-
ralización''. 
Francisco R. Luco: ''La creación del Instituto Nacional de Gra-
nos y Elevadores' 1 • 
Juan Perón: "En el 38° Congreso de la Unión Tranviaria A u· 
tomotor. Inaugurando los cursos de la Escuela Superior Peronista' 1 • 
(Discursos) . 
Afio XV. N°. 126/27. Octubre-Noviembre de 1954 
Carlos V. B.erardo: "Planificación y Economía". 
Lorenzo Dagnino Pasto re: "El consumo de calorías y los re-
cursos energéticos''. 
~ Pedro Guillermo Altamira: ''Breve reseña de la vida política 
argentina''. 
Paulina B. Herrera: ' 'Modificación de las leyes nacionales de 
previsión social''. 
Jo.sé :m~ Picerno: "La Constitución del Comité Interguberriamen-
tal de MigraCiones Europeas y su aprobación por el Parlamento aT-
gentino' '. 
Año XV. N°. 128. Diciembre de 1954 
Juan Perón: "Los empresarios, los obreros y los consumidores". 
(Discurso) . 
Fernando Riera: ''La reforma agraria''. 
José M. Dagnino Pastore: "Residuos vegetales y animales en 
la producción. Recursos energéticos''. 
Horacio Carlos Ferrari: "Hacia el autoabastecimiento de papel 
para diarios". 
Joaquín Bital Buceta: "La mecanización en el cultivo de la caña 
do azúcar''. 
Antonio F. Cafiero: ''La Argentina en la Conferencia Econó-
mica ele Río de J aneiro' '. 
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REVISTA DE CIENCIAS EOONOMIOAS (Bs. Aires) 
Afio XLII. N•. 46. Marzo-Abril de 1954 
Juan Llamazares: "Aspectos comerciales y humanos e:n la di-
rección de la empresa moderna''. 
Alicia K. de Drimer y Bernardo· Drimer: "Estudio comparativo 
comentado de la legislación universal en materia de protección a la 
vejez''· 
Año XLII. N•. 47. Mayo-Junio de 1954 
Alicia K. de Drimer y Bernardo Drimer: ''Estudio comparativo 
comentado de la legislación universal en materia de protección a la 
vejez". 
Pedro R. Chapouille: "Un nuevo régimen de ahorro". 
Alberto T. López: "Impuesto a las ventas. - Impuesto a los 
réditos''. 
Año XLII. N•. 48. J'ulio.-Agosto de 1954 
Adolfo San tone: ''Facultad Brasileña de Estadística''. 
Mau:d!le Moonitz: ''Las opiniones contra '' LIFO'' como forma 
de valuación de inventarios''. 
SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL. DE LA REPUBLIOA 
ARGENTINA (Bs. Aires) 
Año VIII - Febrero 
Año VIII - Marzo-Mayo 
Año VIII -Junio 
Año VIII - Julio 
Año VIII - Agosto 
Año VIII- Setiembre 
Año VIII- Noviembre 
Año VIII- Diciembre 
de 1954 - N•. 2. 
de 1954 - N•. 3/5. 
de 1954 - N•. 6 
de 1954 - N•. 7 
de 1954 - N•. 8 
de 1954 - N•. 9 
de 1954 - N•. 11 
de 1954 - N•. 12 
METEOROS (Bs. Aires) 
Año IV. Nros. 1-2. Enero-Junio de 1954 
Werner Schwerdtfeger: "Aplicación de métodos objetivos a la 
previsión de lluvias, en Buenos Aires''. 
Emilio A. M. Machado y Adolfo A. Marchetti: "El análisis se-
cuencial y su aplicación a la hidrología''. 
Emilio Van Gool: "Comportamiento fenológico y fecha óptima 
de plantación de cuatro variedades de papa, en Balcarce' '. 
G .. Dedebant y E. A. M. Machado: "Las funciones aleatorias" bre-
ve tratamiento teórico). 
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Artículos breves: Werner Schwerdtfeger, "Valoración de posibles 
observaciones meteorológicas en el Océano Pacífico, al Oeste de Chi-
le, para la previsión del tiempo en la Argentina". 
Notas y comentarios: Otto Schneidar: "Hacia un concepto inte-
gral de la geofísica' '. 
Año IV. N°. 3. Julio-Seti~bre de 1954 
Antonio Juan Pascale y Edmundo Alberto Damario: "El índice 
heliotérmico aplicado a los trigos argentinos". 
G. Dedebant: "Determinación cuintica de la estratosfera". 
Werner Schwerdtfeger y César J. Vasino: "La variación secular 
de las precipitaciones en el este y centro de la República Argentina"· 
G. Dedebant y E. A. M. Machado: ''Empleo de la función gene-
ratriz para la integración de procesos bidimensionales''. 
Vladimir Michajlikov, Guillermo A. Juárez y Laureano A. Al-
varez Herlein: "El temple de trigo contra la sequía aplicado al gran 
cultivo''. 
Roberto José Gilardoni: "Importancia del río Barrancas" (Cuen-
ca superior del río Colorado). 
Artículos Breves: G. Dedebant: "A propósito de una crítica al 
trabajo ''Circulación General del Aire en la Repúblicá- Argentina. 
Historia de una Investigación Científica". 
Notas y comentarios: Félix Albaní: "Lucha antigranizo en Eu-
ropa 245 - Perspectivas de aprovechamiento de la energía solar e 
información básica meteorológica necesaria''. 
Año IV. N°. 4. Octubre-Diciembre de 1954 
Juan Jacinto Burgos: "Influencias micro climáticas y climáticas 
sobre la población de insectos trasmisores de virus en la papa, en la 
región S. E. de la Provincia de Buenos Aires". 
G. Dedebant y E. A. M. Machado: "Sobre una nueva definición 
de función aleatoria y su teorema ergódico' '. 
Werñer Schwerdtfeger: ' 1 Análisis sinóptico y aspecto clirriatoló-
gico de dos distintos tipos de depresiones báricas en el Norte de la 
Argentina''. 
C. A. M. Martinoli: ''Nuevo soporte y conexión para la determi-
nación del potencial eléctrico atmosférico, con sonda iónica y elec-
tró.metro, utilizando método de cero''. · 
Kurt Wolcken: ''Algunos aspectos sinópticos de la lluvia en la 
Argentina' ' . 
José M. Raffo: "Variaciones de la napa freática en relación 
con la precipitación, la presión atmosférica y la 'temperatura''. 
Demetrio Brazol: "Bosquejo bioclimático de la República Argen-
tina''· 
Artículos Breves: Alberto Cagliolo: ''Marcado gradiente térmico 
en vagones de ferrocarril". 
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ECONOMICA (Eva Perón) 
Afio I. N~. 1. Julio-Setiembre de 1954 
Luis B. Cos Cardo so: "El Segundo Plan Quinquenal Argentino". 
Andreas Predohl: "Industrialización en sentido espacial". 
Corrado Gini: "Dificultades financieras y evolución económica". 
Theodor Pütz: "El aumento de ·la productividad como problema 
de política económica". 
Reynaldo de Souza Gonc;:alves: "Determinación de la tasa teó-
rica o neutral de cambio 77 • 
Ernesto Eduardo Borga: "Introducción a la filosofía de la cien-
cia económica 77 • 
REVISTAS EXTRANJERAS 
;REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS (Brasil) 
Afio ~~- N°. 70. Ma.rzo d:e 1954 
Celso Furtado: ''A técnica do Planejamento Economico' 7 • 
Aníbal Vil'!anova Villela: "O Orc;:amento Nacional da Suécia "· 
Hélio Schlittler Silva: "Conceito de Equilibrio do Bala~{:o de 
Pagamentos 1 '. 
N uno Fidelino de Figueiredo: "Considerac;:oes sobre a Nova Po-
lítica Cam bial Brasileira". 
Jamil Munhoz Bailao: "Observac;:oes Sumárias sobre o Multipli 
cador de Investimento e do Emprego nas Economías Subdesenvolvi-
das". 
Afio XI. No. 71. Julio-Setiembre de 1954 
Walter Sarmanho: "0 Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nómico e a Economía Brasileira". 
Yale B.rozen: "Tempo, Procura e Posi<¡ao no Mercado". 
Henry C. Wallich: "Algumas notas sobre urna Teoría do Desen-
volvimento Derivado''. 
Re m y Freire: ''As Bases Técnicas da Providencia Social Bra-
sileira' '. 
Maurice Archer: "Notas sobre a Programac;:ao do Desenvolví-
mento Economico ' 1 • 
Hélio Schlittler Silva: ''A taxa do Cambio''. 
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REVISTA BRASILEmA DE ESTATISTICA: INSTITUTO BRASI-
LEmo DE GEOGRAFIA E ESTATISTICÁ (Brasil) 
Afio XV. N°. 57. Janeiro-Marzo de 1954 
Giorgio Mortara: "Observac;5es sobre o calculo do coeficiente de 
reprodu(}ao de uma popula!;aO' '. 
Tulo Hostilio Montenegro: "Problemas de pessoal num servigo 
estatistico ' '. 
Lucio Mendieta y Núñez: '' Orienta(}áo sociologica da estatisti-
ca". 
Eligio Alves: "A composi(}ao, por sexo e grupos de idade, da 
populac;ao do Brasil' '. 
Series y secciones de costumbre. 
Afio XV. N°. 58. Abril-Junho de 1954 
Jorge Kingston: '' Alguns aspectos demograficos e económicos 
da agricultura no Brasil''. 
Ernani Thimóteo de Barros: ''As migrag5es interiores no Bra-
sil". 
Orencio Longino de Arruda Gomez: '' Estatistica demografica. 
A durac;ao media· da vida economicamente ativa' '. 
Manuel Diegues Júnior: "Experiencias e perspectivas de assi-
milac;ao cultural dos imigrantes no Brasil''. 
Giorgio Mortara: ''Métodos para a estimativa da fecundidade 
de popula~oes sem registro ou coro registro incompleto dos !lasci-
mentos''· 
Afio XV. N°. 59. Julho-Setembro de 1954 
Florencio de Arbeu: "O ibge ero 1953 ". 
Joao- L)'Ta Madeira: "Perspectivas demográficas do Brasil". 
Eligio Alves. ''A composic;ao por idade da populagao do Bra-
sil e de suas diferentes partes''. 
Germano Gon(}alves J~rdim: "Os recenseamentos e a estatistl-
ca do estado conjugal ". 
"Ovidio de Andrade Júnior". Classificac;ao da popula(}ao brasilei-
ra segundo o estado conjuga!. 
Classifica(}ao da populac;ao brasileira segundo o estado conjugal. 
Alcen Vicente de Carvalho: '' Alguns aspectos da natalidade no 
Brasil''· 
Gürrgio Mortara: ''Nota sobre a defini(}áo da populac;ao econó-
micamente a ti va''. 
Series y secciones de costumbre. 
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REVISTA DO I. R. B.: INSTITUTO DE RESSEGlJ'ROS DO BRASIL 
Junho de 1954. ~Año XV - N•. 85. 
Agosto de 1954. - Año XV - N• .. 86. 
Outubro de 1954. - Año XV - N•. 87. 
Dezembro de 1954. - Año XV - N•. 88. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y FINANZAS 
(Bolivia) 
Año IV. N•. 9. Julio-Diciembre de 1954 
Hugo César Cadima: "Nuevo aniversario de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Financieras''. 
Jaime Fuchs: "La importancia de nuevos mercados para la Amé-
óca Latina". 
Hernán Siles Zuazo: ''Hacia la Planificación de la Economía Bo-
liviana''. 
Eduardo López Rivas: "Presupuestos generales de Bolivia y su 
relación con la deuda pública". 
Armando Rosas García: ''Evolución aduanera y política arance-
laria". 
CIENCIAS ECONOMICAS (Colombia) 
Vol. n. N•. 4. Agosto de 1954 
Dr. Alfonso Uribe Misas: ''Contra la intervención soviética en la 
América Latina''. 
Dr. Elíseo Fernández Centeno: ''Función secial de la previsión''. 
Dr. Samuel Syro Giraldo: ''Algunos aspectos de la agricultura en 
Colombia". 
Dr. Julio Hinca pie Santa María: "Conferencia de Geografía Eco-
nómica''. 
Dr. Benigno Mantilla Pineda: ''Tipología de los grupos ¡¡q~iales 
particftlares' '. 
Vol. ll. N•. 5. Noviembre de 1954 
Dr. Jaime Martínez Porras: "Las Sociedade¡¡ de Capital y !li gra-
vamen sobre sus dividendos". 
Dr. Jaime J. Gil-Sánchez: "Primeras Conferencias de Auditoría". 
Dr. Jorge Méndez M.: ''Algunas consideraciones sobre una teo-
ría del desarrollo económico''. 
Dr. Luis Angel Rios F.: "Comentarios sobre intangibles en re-
lación con la ley fiscal''. 
Alvaro Gutiérrez Mejía: "Bolsa de Valores de Bogotá". 
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REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA (Colo:mbia) 
EneDo de 1954. Vol. XXVI. N•. 315 
Series de costumbre. 
Octubre de 1954. Vol. XXVI. N•. 324 
Series de costumbre. 
Noviembre de 1954. Vol. XXVI. N•. 325 
Series de co.stumbre. 
Diciembre de 1954. Vol. XXVII. N•. 326 
Series de costumbre. 
ESTADISTICA CHILENA (Chile) 
Julio de 1953. Ano XXVI. N•. '7 
Curva de Gompertz aplicada al crecimiento de la población ehi-
lena. 
Series y secciones de costumbre. 
Agosto de 1953. Año XXVI. N•. 8 
Movimientos cíclicos de cosechas y precios del trigo blanco. 
Números indices del costo de la vida en diversos países. 
Estimación de la población de algunos países. 
S~ries y secciones de costumbre. 
Setiembre de 1953. Año XXVI. N•. 9 
La curva de la población media de Chile. 
Series y secciones de costumbre. 
Octubre-Noviembre de 1953: AñQ XXVI. Nros. 10-11 
Curva de Gompertz aplicada al crecimiento de la ciudad de San-
tiago. 
Series y secciones de costumbre. 
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Diciembre de 1953, Año XXVI. N°. 12 
Redistribución por edades de la población chilena. 
Correlación entre natalidad y nupcialidad. 
Indice general de producción. 
Series y secciones de costumbre. 
Enero-Febrero de 1954. Año XXVII. Nros. 1-2 
Series y secciones de costumbre. 
Marzo-Abril de 1954. Año XXVII. Nros. 3-4 
La distribución binomial. 
Series y secciones de costumbre. 
BOLETIN DE LA DmECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
(Guatemala) 
Febrero de 1954. N°. 47 
Series de costumbre: Estadísticas económicas. Estadísticas agro-
pecuarias. 
Abril de 1954. N°. 48 
Estadísticas económicas. 
ESCUELA DE CONTABILIDAD, ECONOMIA Y ADMINISTRACION 
(México) 
Vol. VI. N°. 23. Juli9 de 1954 
Ernesto Flores Za vala: , ' 'El intervencionismo de Estado en Mé-
xico''. 
González Irigoyen: "El costo en artículos de producción conjunta". 
José P. Saldaña Jr.: "Algunas consideraciones sobre Organiza-
ción Comercial' ' . 
Carlos Campuzano Oñate: "El Interdicto de Obra Nueva en el 
Derecho Mexicano''. 
Dr. C. E. Kuhlman: "Problemas en la reglamentación del trans-
porte automotor''. 
INVESTIGACION ECONOMICA (México) 
Vol. XIV. Primer Trimestre 1954. N°. 1 
Alfonso Ayensa: "Las Escuelas P.e Economía en el Congreso de 
C.hile". 
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Gilberto Loyo y Francisco Zamora: "Principios normativos y 
finalidades de las Facultades y Escuelas de Economía de las Univer-
sidades de las Repúblicas Latinoamericanas"· 
G. López Rosado y Alfredo Navarrete Jr.: "Organización de la 
investigación científica. Pre-Seminarios, Seminarios e Institutos''. 
Martha Danelia Chávez: ''Vinculación interuniversitaria''. 
Emilio Alaniz Patiño: ''La energía en México''. 
Roberto Martínez le . Clainche y Rod.olfo Ornelas: ''Principales 
aspectos de la Economía mundial''. 
Fernando B. Sandoval: ''Antecedentes del crédito agrario en 
México''· 
Jesús Silva Herzog: "Resumen histórico del desarrollo de la en-
señanza de las Ciencias Económicas en México ' '. 
Vol. XIV. Tercer Trimestre 1954. N°, 3 
Ricardo Torres Gaitán: ''Aspectos de la política de comercio 
exterior mexicana en la Décima Conferencia Interamericana' '. 
Alfredo Navarrete: "Los problemas del desarrollo económico y 
su financiamiento en la Décima Con:l;erencia Interamericana' '. 
Jorge Castañeda: " El Panamericanismo y la Conferencia de Ca-
racas''. 
Emilio Rodríguez Mata: ' 'Evolución de la población de México 
y de algunas entidades típicas". · 
Rodolfo V ázquez: " La comisión de tarifas de electricidad y gas ". 
GUlllermo lV.tal tmez: '' Ureu1to al peque no comerc1o ''. 
Al!onso Ayensa: ''La escuela nacional de economía y los pro-
blemas uel desarrollo económico de México''. 
K. Bouldmg, S. ¡;lichter y A. H. Hansen: ''A propósito de la 
Economía Norteamericana en 1960' '. 
Vol. XIV. Cuarto Trimestre 1954. No. 4 
HoraciQ Flores de la Peña: ''Crecimiento demográfico, desarrollo 
agrícola y desarrollo económico". 
Adrián Este ve: ''Recursos Ferrífero¡;¡' '. 
José Bullejos: "La bibliografía económica y sus fuentes en Mé-
xico". 
Pierre Pujade: "Diez años de actividad del Instituto pe Cien-
cias Económicas Aplicadas''. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EOONO:MICAS Y 
COMERCIALES (Perú) 
No. 46. Enero-Junio de 1952 
George D'Angeli: "Vías de comunicación urgentes en el Petú". 
/ 
Bruno Moll: "La Última reforma monetaria en el Perú". 
José Valencia Cárdenas: ''Financiación internacional''. 
Napoleón Valdez Tudela: "Alcances y consecuencias de las re-
formas sociales en el Perú''. 
Guillermo Ureta del Solar: "Nuestra tributación sobre el tráfico 
patrimonial''. 
Charles Taylor: ''Los estados financieros y la inflación moneta-
ria''. 
Sergio Kostenesky: "Apreciaciones sobre la contabilidad adminis-
trativa". 
Gerardo Ramos: "La situación económica en el mundo". • 
Carlos Capuñay Mimbela: "La situación IJCOnómica del Perú desde 
1949-1952''. 
Carlos Capuñay Mimbela: ''Análisis de la legislación vigente de 
impuestos a la renta en el Perú''. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE 
ADMINISTRACION DE MONTEVIDEO (Uruguay) 
N". 6. Junio de 1954 
Teodoro D 'Ippolito: ''Economía de la Hacienda''. 
Emmanuele Morselli: '' Parafiscalidad''. 
Herman Max: "Docencia e investigación científica". 
Santos Ferreira: ''Antecedentes y naturaleza del impuesto cam-
biario en el Uruguay". · 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES (Montevideo) 
Afio V. Enero-M~zo de 1954. N<>. 1 
Villegas Basa vil baso, B.: "El Poder Ejecutivo". 
Waechter, C. G. von: "Sobre la colisión entre las leyes de dere· 
cho de varios estados''. 
Ciasullo, A.: ''El hombre y la comunidad internacional''. 
Año V. N". 2. Abril-Junio de 1954 
E. J. Coutere: "Con.cepto, sistemas y tendencias del derecho pro· 
cesal civil". 
Q. Alfonsini: "Nota sobre las nuevas tendencias del derecho pri-
vado internacional"· 
A. L. Ciasullo: "El hombre y la comunidad internacional". 
J. Gamarra: ''El pacto comisorio en el contrato de la compra-
venta". 
H. J. Cerruti Aicardi: "Sobr.a aparcería''· 
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Aiio V. Nq. 3. Julio-Setiembre de 1954 
W. M. Beveraggi Allende: "El pensamiento keynesiano y los pro-
blemas económicos de los países latinoamericanos". 
E. Lagar milla: "Administración de la sociedad conyugal". 
J". Williman: ''Panorama de la producción nacional''. 
Enrique Sayagues Laso: "La prueba en los litigios contencioso 
administrativos"· · 
BOLETIN DE ESTADISTICA (Venezuela) 
Marzo de 1954. Afio XIV. No. 3 
Series de costumbre: Demografía. Producción. Consumo. Econo-
mía y Finanzas. Comercio Exterior. Culturales y sociales. 
Abril de 1954. Año XIV. N•. 4 
Series de costumbre. 
Mayo de 1954. Año XIV. N•. 5 
Series de costumbre. 
Junio de 1954. Afio XIV. N•. 6 
Series de costumbre. 
JuliO! de 1954. Año XIV. N•. 7 
Series de costumbre. 
CUADERNOS DE INFORMACION ECONOMICA. - CORPORACION 
VENEZOLANA DE FOMENTO (Venezuela) 
Mayo-Junio de 1954. Año VI. N• 3 
L' ACTUALITE ECONOMIQUB (Canadá) 
Año XXX. Abril-Junio de 1954. N•. 1 
Roger Dehem: "Du bien public et de sa réalisation dans un Etat 
fédéral''. · 
Jacques Parizeau: "L'aide aux économies sous developpées et 
leurs transformations de structure' '. 
Pierre Harvey: ''Les corporations professionnelles dans la pro-
vince de Québec ". 
Jacques Melancon: "Les placements dans les fonds de retraite". 
Georges Gojat: "Problemes de la sécurité socil¡.le en France'. 
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Aiio XXX. Julio·SI}tiembre de 1954. No. 2 
Patrick Allen: "La margarina ". 
Pi erre Carignan: ' 'L 'índice des prix a la consommation' '. 
André Reynauld: "Les sociétés coopératives internationales" . 
.Jacques Hébert: "L 'essor économique du Maroc profite-t·il aux 
Marocains 7 ''. 
Claude Delmas: "Situation et avenir de 1 'économie fran~aise ". 
Aiio XXX. Octubre-Diciembre de 1954. N•. 3 
André Renaud: "L'échelle mobile des salaires au Canada". 
P. Allen: "Le débat beurre-margarine au Canadá" . 
.J. Parizau: "N o te sur 1 'aménagement des espaces économiques in-
ternationaux". 
Víctor Rouquet La Garrigue: "Les éléments d 'une théorie éco-
" nométrique des finances publiques et privées' '. 
Louis Kokas: "La publicité des banques canadiennes". 
Henry Mhun: "L'évolution des marchés monétaires et financiera 
en France' '. 
INTENATIONAL FINANCIAL STATISTICS (EE. UU.) 
Junio de 1954. Vol. Vil. N•. 6 
Secciones de costumbre. 
Julio de 1954. Vol. VII. No. 7 
Seccio~ de costumbre. 
Agosto de 1954. Vol. VII. N•. 8 
Secciones de costumbre. 
Setiembre de 1954. Vol. VII. N•. 9 
Secciones de costumbre. 
Octubre de 1954. Vol. VII. N•. 10 
Secciones de costumbre. 
Noviembre de 1954. Vol. Vll. N•. 11 
Secciones de costumbre. 
Diiciemb:rte de 1954. Vol. VII. N•. 12 
Secciones de costumbre. 
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:ESTADISTICA . ...,- JOURNAL OF THE !NTER AMERICAN 
(EE. UU.) 
Junio d,e 1954. Vol. XII. N•. 43 
Jorge Kingston: "A desigualdade na Distribui1}áo das Rendas no 
Brasil"· 
Gertrude Bancroft: "Special U ses of the Current Population Sur-
vey Mechanism' '. 
Juan Labadie-Eurite: "Principios de Integración y Coordinación 
en un Sistema Estadístico Nacional'' . 
Jorge Arias B.: ''Procedimiento de Estimación de la Población'': 
Howard F. l!~oncannon: "Programs for the Collec.tion of Scien-
tific Manpower Information in the United Sta tes''. 
Robert J. Myers y E. A. Rasor: "Proyecciones a largo plazo de 
la población de los Estados Unidos para fines de estimar el costo del 
seguro social'' (traducción). 
Rose W. Burton: "Utilización de ~os datos estadísticos para la 
educación vocacional, con referencia especial a la América latina". 
Santiago Salinas S.: "Legislación peruana referente a la estadís-
tica''· 
Setiembre de 1954. Vol. XII. N•. 44 
J oseph A. Cavanaugh and Carlos A. Uriarte: ''Aspectos metodoló·· 
gicos del censo experimental de población, viviendas y enfermedades 
en Huacho, Perú, 1952 ". 
Raymond J. Jessen: "Agricultura! Sample Survey of the Provin-
ce of Pichincha, Ecuador, 1952' '. 
Ornar Dengo O.: ''Apreciación de cuatro reuniones nacionales so-
bre coordinación estadística''. 
Enrique Lanzas B.: ''Encuesta agropecuaria de Nicaragua, 1952' '. 
Enrique Cansado: "Sobre la enseñanza de la estadística en las 
Facultades de Economía''. 
Lo~rival Cámara: "U na experiencia na formal}ao de estatísticos ". 
Cursos Matemático-Estadísticos, Departamento de Muestreo de la 
DGE de México. 
Roque García-Frías: ''Planeamiento y alcances técnicos del ex-
perimento venezolano sobre un sistema de estadísticas vitales''. 
WIRTSOHAFTSD!ENST (Alemania) 
Agosto de 1954. 34 Jallrgang, Heft 8 
Universidad e instrucción general. 
El perfeccionamiento de las potencias gobernadoras para la prác-
tica en las empresas. 
La política agraria saltando la valla. 
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Setie;mbra de 1954. 34 J'ahrgang, Heft 9 
El consumidor, ~juguete o factor de mercado~ 
Las tareas de la propaganda comercial en la economía de mer· 
cado. 
Competencia británica y alemana por los mercados de exporta· 
ción. 
Octubre de 1954. 34 Jahrgang. Heft 10 
Los diarios de Alemania Occidental. Hechos y tendencias. 
La defensa de la libertad de la Prensa contra peligros econó-
micos y políticos. 
Tareas y formas de la sección económica de la Prensa diaria. 
Noviembre de 1954. 34 Jahrgang, Heft 11 
Las crisis monetarias y su prevención. 
Sobre el desarrollo de la ,mercología en Alemania. 
Dicie;mbre de 1954. 34 Jahrgang, Heft 12 
El Commonwealth británico desde un punto de vista inglés. 
La Unión francesa; sus aspectos políticos, económicos y mone-
tarios. 
El tratado del Atlántico como sistema defensivo de la economía 
mundial americano-europeo. 
BOLETIN DE ESTUDIOS EOONOMICOS (España) 
Vol. IX. N°. 33. Setiembre 1954 
José M. Sáenz López: "Los "pools" y la unión económica de 
Europa". 
Sebastián Mantilla Aguirre: "La propiedad privada en Proud-
.hon "· 
,T osé Angel Sánchez Asiain: ''Jurisprudencia fiscal''. 
Fernando Barrena Bailarín: ''Los consejeros de las sociedades 
anónimas y los seguros sociales". 
BOLETIN DE ESTADISTICA (Espaii.a) 
Mayo de 1954. Año XV. N°. 113 
Secciones de costumbre: Población. Cultura. Turismo. Sanidad . 
.Producción y Consumo. Comercio y Transportes. Comunicaciones. Fi-
nanzas. Trabajo y Acción Social. Precios y costo de la vida. 
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Junio de 1954. Año XV. N• 114 
Secciones de costumbre. 
Julio de 1954. Año XV. N• 115 
Secciones de costumbre. 
Agosto-Setiembre de 1954. Año XV. Nros. 116-117 
Secciones de costumbre. 
Octubre de 1954. Año XV. N•. 118 
Secciones de costumbre. 
Noviembre de 1954. Año XV. N~. 119 
Secciones de costumbre. 
Diciembre de 1954. Año XV. N•. 120 
Secciones de costumbre. 
REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (Ginebra) 
Vol. nrx. N•. 5. Mayo de 1954 
Ernest Beaglehole: "Los factores culturales en la introducción 
de reformas económicas y sociales''. 
J. Henry Richardson: "Los salarios en Birmania ". 
S. S. Dhami: "El fomento rural en la India". 
Vol. XLIX. N•. 6. Junio de 1954 
S. Chandrasekharr: "Crecimiento de la población, desarrollo eco· 
nómico-social y niveles de vida". 
Thomas Graham: "La inspección del trabajo en los países de 
desarrollo insuficiente"· 
J. E. Issac: "El salario de base y la encuesta sobre el horario 
normal en Australia, 1952-53 ''. 
Aamir Alí: "El problema de los refugiados en Extremo Orien· 
te''. 
Vol. L. N•. l. Julio de 1954 
Francisco Muro de Nadal: "La libertad de comercio, factor de 
prosperidad' ' . 
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H. C. Nipperdey: "Evolución del derecho laboral en la Repú-
blica Federal de Alemania desde 1945: I "· 
N. K. Adyanthaya: "El trabajo de la mujer en la India". 
Vol. L. N•. 2. Agosto de 1954 
John Lloyd: "La creación de un Estado social en Birmania". 
H. C. Nipperdey: "Evolución del derecho laboral en la Repú-
blica Federal de Alemania desde 1945: II". 
M. Thudichum: "Los obreros educandos: Una forma de la asis-
tencia técnica". 
Vol. L. Nros. 3-4. Setiembre-octubre de 1954 
Attilio Oblath: "El problema de la mano de obra sobrante en 
Europa''· 
V. L. Goswami: "La obra de la Fundación Ford en la India". 
Gregoire Frumkin: "La formación profesional de los judíos. Un 
ejemplo de asistencia técnica privada''. 
Vol. L. N•. 5. Noviembre de 1954 
J. A. Hallsworth: "Libertad sindical y relaciones de trabajo en 
los países del Próximo y Medio Oriente''. 
J. A. Morris: "Estabilización del empleo en la siderurgia". 
S. de Lestatis: "Población, niveles de vida y sentido de res-
ponsabilidad''. 
A. N evett: " Crecimiento de la población y ni veles de vida " . 
Vol. L. N•. 6. Julio-Diciembre de 1954 
J ef Rens: "El trabajo y la vida de los mineros". 
J. A. Hallsworth: "Libertad sindical y relaciones de trabajo en 
los países del Próximo y Medio Oriente". 
REVISTA DE ECONOMIA (Lisboa,) 
Vol. VII. Marzo de 1954. Fase. I 
A. Ramos Pereira: ''Portugal e o quadro das estruturas econó-
micas subdesenvolvidas' '. 
Celso Furtado: ''A técnica do planejamento económico''. 
José Mendo!}a: ''Temas fiscais' ', 
A. Esteves Belo: "A uniformazac;ao da actividade seguradora". 
Manoel de Almeida: "Sobre o modo de formar um plano de es-
tatística em Portugal". 
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Vol. Vfl. .Tú.nio de 1954. Fase. n 
.A.. Ramos Pereira: "Introdu~ao ao estudo da banca". 
Virgilio Moreira: ''Os impostos sobre as transmissoes' '. 
Mario Gomes: '' .A.mortiza~oes industriais e amortiza~oes finan· 
ceiras' '. 
Vol. vn. Setiembre de 1954. Fase. m 
J. J. Paes Morales: ".A.lguns aspectos dos censos da popula~ao 
portuguesa' ' . 
.A.. Ramos Pereira: "Introdu~ao ao estudo da banca (II) "· 
Vergilio M o reir a: ''A tributa~ao das grandes empresas''. 
BULLETIN DE L'INSTITUT DE RECHERCHES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES (Louvain) 
Año XX. N•. 2. Mayo de 1954 
Fran~ois Persoons: ''Les finances publiques en 1953' '. 
J ean J ussiant: " Les finan ces pri vées en Belgique" . 
.A.ndré Lagasse: "Le mouvement social en 1953 "· 
F. Michette van den Berck: "L'économie charbonniere balge en 
1'953". 
Michel d 'Ursel: "La métallurgie beige en 1953 ". 
Jean Pierre de Bodt: "L'industrie textile en 1953". 
Paul Scholler: ''La construction en 1953 ''. 
C. J. E. Van der Vaeren: "L'agriculture beige en 1953". 
André J. Charlier: "Le commerce extérieur de 1 'U. E. B. L. en 
1953". 
Fernand Baudhuin: "Prix, consommation, balance et revenu en 
1953". 
F~r11and Bézy: ''La situation économique du Congo b~jlge en 
1953 ". 
Año XX. N•. 4. Junio de 1954 
Michel Woitrin: "La conjoncture économique de la Belgique ". 
Año XX. N•. 5. Agosto de 1954 
Albert Kervyn de Lettwnhove: ''Le repport du capital au re~ 
venu: aspects théoriques' '. 
Louuis Duquesne de la Vinelle: "Le probleme structurel et l'ex-
pansion économique en Belgique''. 
Fernand Hébette: ''La population active en Belgique' '. 
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Año XX. N•. 6. Setiembre de 1954 
Michel Woitrin: ''La conjoncture économique de la Belgique". 
Año XX. N°. 7. Noviembre de 1954 
Paul Ruys: "Opinion publique et relations internationales". 
Osear Dominguez: "La diminution de la population du doyenné de 
Beauvechain' '. 
Emile Querinjean: "La structure lingüistique du village de Wai-
mes"a 
Pierre De Visscher: "La psychologie sociale des psychologues et 
celle des sociologues. Analyse comparée des principaux manuels de psy-
chologie social e''. 
Año XX. N•. 8. Diciembre de 1954 
Michel Woitrin: "La conjoncture économique de la Belgique ". 
RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIAL! (Milano) 
Año !.XII. Serie III. Mayo-Junio de 1954. Vol. XXV. Fase. III 
G. C. Mazzocchi: "L 'autofinanziamento delle imprese e la teoría 
del ciclo economico ''. 
C. Bonato: "L'elemento etico nel progresso dell'agricoltura". 
L. Fabrin~: "Trieste e i suoi problemi economici". 
F._Vito: "Osservazioni preliminari sul problema delle aree arretra-
te o delle aree depresse' '. 
F. Magistretti: ''Primo Convegno di studi di Sociología religiosa''· 
Año LXII. Serie III. Julio-Agosto de 1954. Vol. XXV. Fase. IV 
A. Gemdli: "Fattori psicologici de !la produttivitá ". 
F. Vito: "L'integrazione econom1ca dell'Europa e il problema 
delle comunitá internazionali specializzate ''. 
M. R. Manfra: "Prime indagini sulla teoria della circolazione' . 
G. C. Mazzocchi: "Una riconsiderazione del principio di accelera-
zione''. 
M. V agli0: ''Pro blemi economici della Federazione europea''. , 
G. Garofalo: "Qualche considerazione sull 'equilibrio di iungo pe-
riodo delle imprese producen ti a costi congiunti' '. 
Año L..~II. Serie III. Setiembre-octubre de 1954. Vol. XXV. Fase. V 
F. Vito: '' Movimento demografico e sviluppo economice''. 
F. Benvenuti: "Note preliminari per una classificazione qualifi-
catoria delle imprese nazionalizzate''. 
C. Brasea: ''Intorno agli affetti economici del debito pubblico". 
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G. Celestin: '' Presenta:¡;ione di ''Economía e Umanesimo ''. 
G. C. Mazzocchi: "Dell'autofinanziamento delle imprese in alcuni 
r0centi studi ''. 
Año LXII. Serie III. Noviembre:dicie.mbre de 1954. Vol. XXV. Fase. VI 
G. Carpano: ''La teoria generale del commercio estero di Antonio 
Genovesi' '. 
F. Aules: '' L 'imposta diretta sul reddito e 1 'imposta generale su1 
l 'entrada alla luce della concezione keynesiana' '. 
F. Vito: '' Ordinamento tributario e sviluppo economice''. 
L. Ancona: '' Tendenze attuali degli studi sociologici negli Sta ti 
U ni ti d 'America ". 
G. C. Mazzocchi: "11 risparmio d'impresa negli Stati Uniti: a 
proposito di una recente pubblicazione ". 
STUDI BOONOMICI (Italia) 
Año IX. JUlio-Agosto de 1954. N•. 4 
Corbino E.: ''Relazioni economiche e finanziarie tra l'ltalia e le 
Americhe ' '. 
Vochting F.: "La riforma fondiaria in Italia (continúa)". 
Putigliani, F,: "Il concetto di costo dell 'economía medioevale ". 
Ascarelli, T.: "Disciplina degale delle societa e struttura econo-
mica''· 
Año IX. Setiembre-Octubre de 1954. N•. 5 
C. Grilli: "La formazione del valore nelle imprese di utilita pú b-
blica" (continúa). · 
F. Vochting: "La riforma fondiaria in Italia" (continuación y 
fin}. 
S. De Falco Esposito: ".Evoluzione di un regime di concurrenza im-
perfett~ ~~ ambie:q.te democratico''. 
REVISTA DE LA SITUAOION EOONOMIOA EN ITALIA 
Vol. VIU. N•. 3. Mayo de 1954 
G. Di Nardi: "Inversiones públicas y coyuntura". 
Vol. VIII. N•. 4. Julio de 1954 
B. Barbieri: "La renta nacional de Italia". ' 
VQI. Vlli. N•. 5. Setiembre de 1954 
S. E. F. Tambroni: -''La Marina Mercante italiana''. 
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G. Mosti: "Puertos y actividades de los puertos italianos en la 
actualidad''. 
A. Merendi: "Los grandes saneamientos: La baja meseta de Apu-
lia". 
I. Gattamelata: "La industria molinera italiana en 1953". 
Vol. Vlli. N•. 6. Noviembre re 1954 
C. Bresciani Turroni: "El mercado financiero italiano". 
G. Tagliacarne: "Indices monetarios e índices de co'lísumo en las 
comparaciones internacionales''. 
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA 
(ItaJ.i.a,) 
Año XIII. Nros. 3-4. Marzo-Abril de 1954 
A. Scotto: ''A proposito di una recente opera sulla imposizione deg-
li incrementi patrimoniali' '. 
E. Zaccagnini: "Sull 'unificazione ed il rinnovamento della scienza 
economica' '. 
T. Bagiotti: '' Per una storia delle dottrine economiehe: lo 
"Schmollers Jahrbuch". 
G. U. Papi: "Economía de la Finanza Publica". 
S. E. De Falco: "Cicli storici e cicli economici ". 
Año Xlli. N•. 5-6. Mayo-Jtmio de 1954 
G. Bruguier Pacini: '' Luigi Einaudi storico delle dottrine econo-
miche''. 
M. Boldrini: ''La demografía delle razze umane' '. 
R. Maggi: '' Sulla direzionalita della curva di offerta individuale 
di lavo ro". 
F~ Brambilla: "I modelli esplorativi statistici e le ricerche di eco-
nomía induttiva''. 
T .. Bagiotti: "Per una storia delle dottrine economiche: lo "Schmo-
llers Jahrbuch ". 
Año Xlli. No. 7-8. JUlio-Agosto de 1954 
G. Di Nardi: "L'economia política scienza del benessere collet-
Uvo''. 
G. Del Vecchio: "Osservazioni teoriche sul problema delle "aree 
depresse''. 
O. Weiuberger: "Riflessioni in occasione della ristampa degli 
'' scritti teorici'' di. Vilfredo Pareto ''. 
G. Capodaglio: "Di alcune relazioni tra prezzo privato, prezzo 
pubblico, costo medio e costo marginale' '. 
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G. Fua: "Pro blemi economici del controllo degli affitti ". 
G. Demaria: "Saggi di sviluppo industriale pro capite dei -paesi 
europei, e:xtraeuropei e sovietici del periodo 1937-1953 ". 
Año XIII. No. 9-10. Setiembre-Octubre de 1954 
Giovanni Demaria: "Conversazioni bibliografiche: Gustavo Del. 
Vecchio''· 
A. Gambino: '' Quantitá di moneda ed interesse in tal une recen ti 
concezioni macroeconorúiche' '. 
I. Cuto lo: "Evoluzione della legge di doman da di due be ni di .cui 
uno strumentale dell 'altro' '. 
G. Fua.: '' Problemi economici del contrpllo degli affitti' ', 
ECONOMIE APPLIQUE (ParÍS) 
Tomo VI. N°. 4. Octubre-Diciembre de 1953 
Alexander Gerschenkron: "Notas sobre el tipo de crecimiento pre-
sente de la industria soviética''. 
Maurice Byé: ''Tipo de cambio y opciones entre estructuras''. 
J ean Weiller: "Los, objetivos económicos de una coope:ración du-
radera''· 
Walther Tritsch: "Schumpeter antes de 1925, a la ventura de mis 
recuerdos". 
Walther Tritsch: "El desarrollo de las monedas de crédito y las 
estructuras institucionales que éste necesita''. 
Sylvain Wickham: ''Medida de la empresa e industria agrícola''. 
Tomo VII. N°, 1-2. Enero-Junio de 1954 
Jo han Akermann: "El principio del dualismo aplicado al pro-
blema del crecimiento v de los ciclos". 
R. M. Goodwin: ":Ea problema de la tendencia y del ciclo". 
Nicholali ;Kaldor: ''Relaciones entre el crecimiento económico y 
las fluctuaciones cíclicas''. 
Nicho las Kaldor: ''Apéndice del artículo que precede: Notas so-
bre los modelos estáticos del ciclo''. 
W alter A. Johr: "El papel de los factores psicológicos para in-
terpretar las fluctuaciones económicas y sus irregularidades''. 
P. N. Rosenstein-Rodan: "La demanda de capital en los países 
no bastante desarrollados''. 
Pierre Dieterlen: "La relación de "insatisfacción". 
Albert G. Hart: "El patrón monetario y la estabilización eco-
nómica''· 
Hans Bayer :''La dinámica económica y la estabilización econó-
mica". 
Henri Guitton: '' Osdlació~ y crecimiento''. 
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Tomo VII. No. 3. Julio-Setiembre de 1954 
Ragnar Frisch: "La teoría de la Ventaja colectiva y las regiones 
de Pareto ''. 
C. P. Kindleberger: "Vie-jos y nuevos productos en el comer-
cio internacional' '. 
Maurice Dobb: "Nota sobre el "grado de intensidad" capitalis-
ta de las inversiones en los países poco desarrollados''. 
D. B. J. Schouten y J. Lips: ''La contabilidad social y los mo-
delos de política". · 
Emil Küng: "~Qué es la convertibilidad~". 
OSAKA ECONOMIC PAPERS (Ja,pón) 
Vol. II. N°. 2. Marzo de 1954 
Yasuma Takata: "Critical Notes on the Theory of the Rate of 
Interest' '. 
Kenji Mesaki: '' Anti-monopoly law and elimination of ezcessive 
concentration of economic power law in Japan-Comparison between 
anti-trust laws of Japan and those of the United States". 
Toichiro Ichitani: "Current problems of local finance in J a-
pan''. 
Michio Morishima :'' Some laws of complementary and substi-
tutive goods''. 
